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SZOYER ILOHKH úrhBoy búcsúfelénte.





Szelvény- is kedvezményes jegyek un érvényű*.
deczember hó 3-án,
S Z O T E R  I L O N K A  úrhölgy búcsúfellépteül:
ANGOT,
a kofák leánya.
 Víg operette 3 felvonásban. írták: Clairville és Ooning. Zenéjét szerzé: Lecocq.




— F. Kállai Lujza.
— S ss? yer Ilonka.
— Szathmáry Á.
— Érczkövy K.





—  — — Berzeviczi Etel.
—- - — — Antalfiné A.
— — — Hollósy Rózsi.
Kofák, nők, huszárok, gránátosok, összeesküvők, urak és hölgyek
Lariraudiere — —
Pomponnet, fodrász —  —
Ange-Pitou, népénekes —
Lange, szülésznő a Faideau színháznál 
Clairette Angot, virágárusnő —











női árusok (kofák) —
Y E K :
Cadet



























stb. Történik Párisban 1797-ben, a direktórium idejében.mr K O M L Ó S Y  E M M A  beteg.
Helyárak s nGhiMLtb rendesien.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap 
délutánján. —
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. 1
Esti pénztár nyit ás 6, az előadás kezdete 7, vége órakor.
Holnap, szerdán, deczember hó 4-én, bérlet 52-ik szám nA“\—
H-ik Rákócsy Ferencz fogsága.
Történeti színmű 4 felvonásban. Irta: Szigligeti Ede.
JS/X ü s o r :
Csütörtökön, deczember hó 5-én, bérlet 53-’k szám „B“ — A  b o r . Falusi történet 3 felvonásban.
Pénteken, deczember hó 6-án, bérlet 54-ik szám „C“ — újdonságul először: A vörös talár. B*rám& 4 felvonásban. Irta: Eugána Britux. 
Fordította: Zigány Árpád. __________
Szombaton, deczember hó 7-én, bérlet 55 ik szám „A* — másodszor: A  v ö r ö s  t a l á r .
Vasárnap, deczember hó 8-án két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkal: O o s k a y  b r ig a d é r o s .  Történeti ízinmü 4 felronáiban; 
este 7 és fél órakor, bérletszünetben, újdonságul először: A  s v ih á k o k .  Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzet te: Ziehrer F.
;EIomjéitb.y J"áLxios,
Debree*«u Nyomatotté 1PG1. — 1604 igazgató .
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